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表①　『芭蕉七部集』における恋離れの句に詠まれた言葉の分類
述懐 無常 旅 神祇 釈教 食物 降物  聳物 地名 夜分 水辺 山類 居所 衣類 生類 植物 花 その他
芭蕉七部集    ７７例0 2 3 3 7 10 8 0 8 8 4 0 5 2 6 5 4 23
冬の日    　     １０例0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 3
春の日      　     ５例0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
あら野   　       ２２例0 0 2 0 3 7 1 0 1 5 2 0 2 0 1 0 0 4
ひさご   　        １１例0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 2 1 1 3
猿蓑                 ６例0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
炭俵               １５例0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 6
続猿蓑              ８例0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 2
表②　蕉風確立期とされる貞享元年以降、芭蕉が一座した半歌仙以上全作品における分類を、表①に加えたもの
貞享元年以降      述懐 無常 旅 神祇 釈教 食物 降物  聳物 地名 夜分 水辺 山類 居所 衣類 生類 植物 花 その他
芭蕉の一座した   
半歌仙以上全作品 7 6 6 14 13 29 16 5 28 39 16 16 26 11 29 30 17 65
                      ２３５例  
表③　連歌、俳諧之連歌、貞門、談林、元禄俳諧における分類
述懐 無常 旅 神祇 釈教 食物 降物  聳物 地名 夜分 水辺 山類 居所 衣類 生類 植物 花 その他
連歌　　　　  　 ２１６例28 10 34 4 3 0 27 11 18 14 25 37 38 0 4 38 17 26
  俳諧之連歌   　   ５９例 1 0 3 1 9 5 2 0 1 4 7 1 3 3 7 4 3 14
  竹馬狂吟集        １１例 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 2 2 0 0
新撰犬筑波集      ２例0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
守武千句　　　    ４１例1 0 2 1 6 4 2 0 1 1 3 1 1 3 5 2 3 13
伊勢正直集
「誹諧独吟百韻」　    ５例0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 貞門俳諧　　　     ５１例1 0 0 3 4 6 1 0 10 6 2 3 3 1 6 6 2 14
貞徳誹諧記
「哥いづれ」の巻     ７例0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1
 紅梅千句　          ４４例1 0 0 3 3 4 1 0 9 5 2 3 2 0 5 4 2 13
 談林俳諧　　　　 ２７５例4 11 10 4 27 18 18 5 40 38 32 12 24 11 30 14 16 61
宗因蚊柱百句　　　 ７例0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 1
大坂独吟集   　　 ４７例1 2 3 1 4 2 2 1 10 3 5 5 4 3 9 3 3 8
談林十百韻   　　 ６２例3 6 7 2 5 4 6 1 2 11 7 2 4 1 4 5 4 10
宗因七百韵
「口まねや」の巻　　８例0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 3
西鶴大句数
「花にきてや」の巻　５例0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1
 西鶴大矢数　　　１４０例 　0 3 0 1 16 10 10 3 25 17 15 4 12 7 13 6 6 38
西鶴独吟百韻自註絵巻
「日本道に」の巻　 ６例0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0 2 0
元禄俳諧    　　　８１例1 6 0 4 5 7 8 0 3 12 9 2 7 1 10 7 6 20
新撰都曲　　　　　　５例0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1
俳諧大悟物狂　　　９例 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 4
椎の葉     　　　　　５例0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
俳諧せみの小川　  ２０例0 2 0 1 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 4 1 1 3
誹諧ひこばえ　　　 ８例0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
誹諧小松原　　　１６例 1 0 0 2 0 2 3 0 0 7 2 1 0 0 2 1 4 1
誹諧白眼　　　　 １８例0 1 0 0 2 4 1 0 0 1 1 0 3 0 3 1 1 5
